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PLANCHES I A XLV .................................... Hors-Texle 
" 
T. 
le KREMPF, de l' Institut Oceanogra-
phique de l'Indochine et mon collegue et ami 
bien voulu me communiquer une collection Isopodes marins 
indochinois. Surles tubes qui m'etaient envoyes, plusieurs se 
sont brises en com·s route de sorte que pour un certain nombre 
d'exemplaires ]a localite ne peut etre precisee. 
On savait jusqu'ici si peu de chose de la faune isopodologique 
indochinoise que la seule mention connue semble etre celle 
specimens d'Anilocra longicauda ScnHEDTE et MEINERT prove-
nant de Poulo-Condore: << dua (e.xempla), ad Pulo Candore a 
· capia, nunc lvluseo Parisiensi asservantur n. (ScHHEDTE 
MEINERT, 1881, p. 116). 
1 
nee 1 
10 a-
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LLINGE 1 7 
I. III 
CHILTON, 
. fig. 6. (1 ). 
- 1 specimen (8 mm). par . PH . 
au 
inconnue). 
. dans des algues rouges proven ant d'Indochine 
eoraliiens ~ Kilakarai. Ramnad 
District, Golfe de ::\fannar, Inde meridionale : Indochin~:. 
Remarques. - L'exemplaire qui para'it avoir ete desseche 
n'a ni antennules ni antennes ; il esL de conleur gris ardoise fonce. 
aigre quelques di·vergences d0 detail entre les figures de CoLLINGE 
et J'l§chantillon indochinois. il ne me semble pas donteux qu'il 
s'agisse bien deS. uariegala. Le variegala de CHILTON est diffe·-
celui de CoLLINGE (OMER-COOPER 1 'p. ?.05), etant plus 
etroit eta pereionite:::; lateralement plus &aillants : une comparaison 
variegata marins avec les il ,, lac Chilka 
sans dou.te a distinguer speciflquement ces 
CoLLINGE signa!e et figure, i-1 Ja lame maxillulaire externe son 
rr eight denticulate sninef' )) (1917, PP- 2, 3; pL 1, fig. 4) : 
j trouve 8-9, faiblement denticulees ou tout A fait liss0s (?). A 
lame la setuie est placre a une certaine distance deux 
grandes soies apicales (CoLLINGE, 1917. pl. L fig. 4) dans le variegata 
l'Inde, et an contact de ceiies-ci dans celui d'Indochine. vane-
CoLLINGE est tres ·voisin du S. hirtipes var. que j'ai observe an 
Cameroun ( on, 1913. pp. 2-3). 
(1) C'est par erreur que j'ai donne (1931, p. 3) pour le S. variegata de 
CHILTON 1924 « pp. 891-892, fig. 9 ». 
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c I 
1 
IV, IX 
1 Eurydice . J. HANSEN, pp. 369-370, 
Fi~. 2-'2 h. 
1 0 Eurydice orientalis RICHARDSON, p. 8. 
1930 Eurydice orienfalis NIERSTRASZ. p. ~{, fig. L 
1 Eurydice orientalis NIERSTRASZ, p. 
St. (1), nombreux specimens, peche 
a la lumiere, mouillage de l'ile Poulo-Pandjang, Golfe de Siam, 
n° 6 (8. I. 1928). 
b) 1 specimen, peche a la lumiere, appontement Cauda, 
Ann am, n° 14 (20 [. 1928, a 22 h.). 
St. 208, 1 specimen, peche pelagique au feu, a Vung-Ro, 
Varella, n° 15 (11. II. 1926). 
St. 365, 26 specimens, peche a la lumiere, (3 bougies), 
mouHlage de Cauda. Annam, n° 19 (28. . 1 a 24 h.). 
St. 159, 5 specimens, peche a la lumiere, Recif de la Decou-
lles Paracels, n° 23 (30. I. 1926, 22 h.) . 
. - Iles de la Sonde (Java, Celebes, etc : d. loc. 
NIERSTRASZ 1931), Philippines ( cf. loc. in RICHARDSON 1910), 
Nouvelle-Guinee, Indochine. 
(1) Voyez: Liste des Statior11;; du <<de Lanessan )}' 1925-29, 17 113 Note 
Inst. Ocean. I ndoch. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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E DWARDS 
elongafa 
pwmcea 
elongafa 
VII) 
elongala NTERSTRASZ. p. ] 
Sl. 
' lat. 
1 specimen, localite exacte inconnue, le 
, Golfe 
III, 
, peche 8 
Siam, 
tubes 
3, 9 et 10 s'etant trouve accidentellement melange (Cauda ; 
appontement Banghoi ; go1fe 
Phu-Quoc : pee he a la lumiere dans to us cas). 
c) St. 436, 1 specimen, peche au filet Petersen, 1 
0 long. E. Gr., golfe Siam, n° 12 (28. 
·-- Golfe Bengaie, la Sonde, de 
et du Japon, Indochine, Australie (Queensland) 
- Le H. , auquel j'ai communique 
un echantillon indochinois de pour le comparer a son 
pumicea m'ecrit: « I have little doubt that pumicea have to 
become a synonym of elongala )), ( , 4 1931). Le 
HALE a eu de plus l'obligeance de m'envoyer deux dessins et quel-
ques notes concernant des elongaia de Sumatra : << Since descri-
C. pum.icea, I h<:rve been able to examine some Isopods from 
the Buitenzorg Museum, Java, sent through courtesy of Dr DAM-
MERMAN. Amongst these were 6 specimens of C. elongata from 
Berhala Straits, Sumatra. These agree well with the specimens 
I named C. pwnicea but coxal furrows are more distinct and in 
none of them is there a nick in the endopod of the uropods. The last-
named are a little variable shape, but the endopod in all is more 
or lef's truncate. The flagellum of the second antennae is composed 
1931 
19:31 
1 1 
? 1 7 
RS, p. 
crelala BUDDE-LUND, p. 
Reidi STEBBING, pp. 
, pp. 
Cymollwa rhinoceros NIERSTRASZ, p. 
cru[a.la NIERSTRASZ, p. 118. 
Alcirona · NmRSTRASZ, p. 1 
Liuoneca nasicornis 
figs. 1-10. 
RSTRASZ. 
1 
. II, figs. 
. 18, figs. 2~3-31. 
9 A. 
IL 
'? 1 8 nasicornis NIERSTHASZ, p. ll8. 
? 1931 Livoneca nasicornis NmRSTRASZ. 
- 1 speeimen ~ ( mm), dans la cavite nasale 
Epinephelus, Iocalite exade et date inconnues, n) 22. 
Zanzibar, Aldabra. Ceylan, Java. lndochine. 
- La synonymie espece est 
ailieurs (TH. MoNOD, Tanaidacea et Isopoda; in: Mission Robert-
. Dollfus en Egypte, lnsl. Egyplr, t. 
p. 177-185 ). 
SCHHEDTE ET ERT 
(Pis. V X) 
1879 Corallana hirsuta ScHHEDTE et EINEHT, . 28'7, 297, 
pl. 5, figs. 11, 12 (fide STEBBING H304, p. 704). 
1904 Corallana STEBBING, 704-706, pl. LB. 
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(Pis. XI-XVII) 
s. 
indus 
agilis 
broles agilis 
ET 
p. 
'p. 
' p. ] 
E R 1 
(Pls. XVI XXIV XXV D-F) 
1857 A 31-32, 
e. 
H, figs. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 a-e. 
' pp. 111 1 
an, iles 
LEEKER 1 
XXIII, 
:;ea KCELBEL, 
p. 
la 
1, 1, figs . 
. 11, figs. 
INERT, 108-111, 
(33 mm), Baie 
sur un Clupeide. 
Indochine. 
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HEDTE ET [NERT J f 
XXV 
1881 . ] 
. 1 1 . 1 
fig. 7 a-i. 
GERMAIN tt Poulo c'est 
l'un [exempla] )) 
signales ScHHEDTE 
1 juv. (11 mm), mouillage . pikhe a 
Jumiere, n° 8 (5. I. 1929, ::\ h.). 
St. . 2 juvs. ( mm), mouillage 
peche il. la lumii'lre .000 bougies), n° 1 (28. 
- Singapore, Philippines 
(Port-Denison). 
Island). 
ma 
-- La distinction 
specimen sur 
coiL 
Anilocra 
c 
- Iles de I a Sonde, Indochine, NataL 
CHESTER 
(Pls. XXX A) 
1902 Cymotlwa Lanchester, pp. 377-378, pl. 
figs. 8-8 a (Pulan Bidan, Pt'minsule malaise). 
1 
1 
p cz!chm 
pulchra 
, ile Salibabu, iles 
, p. 1 , pl. 
la Sonde]. 
figs. 
(virgo), Baie l'Est, Poulo-Condore, 
BLOCH SCHNEIDER. 
' 1 ' 
- Iles de Pt'minsule malaise, Indo-
. - II s'agit l'exemplaire 
j'ai signale en 1 C'est une Q jeune, sans oostegites, 
x 10 mm ; le type une ~ X 17 mm et 
a examimS un << cJ adultus )) 1 /2 mm (1915) un 
autre c) 36 X 16 mm (1 1). II me semble vrai.semblable 
le Cymothoa rotundifrons HALLER 1 . :375-~377, 
II, figs. 1, 2 a, c, :3-4) ( 1) est identique ala presente espece, 
avec la·1uelle devra etre compare le type de Cymothoa 
BovALLIUS 1885 (pp. pl. figs. 47-56) (2) et celui de Cynto-
uicina HALE 1926 (pp. 214-2 figs. 9 a-g) (3) . 
. (an. erem 
(PliO. XXVII, XXX B) 
~a) 1 specimen ¥ ovigere mm), Saint-
Jacques. chalut, prof. m., parasite de Pseltodes 
(Scbneider), n° 5 (24. 1928). 
b) 1 de (Schnei 
(24. . 1926). 
, - Indo-pacifique. 
Remarr;ues - La confusion qui n'igne dans la systematique 
des Cynwthoa est telle que l'on devient incapable de determiner. 
avec certitude, meme Ies especes les plus classiques. On a decrit 
une ·vingtaine de Cymoihoa indo-pacifiques : ii est certain que la 
(1) un specimen de l'He Maurice (40 x 27 mm). 
(2) une SF' ovig.(23 mm), une ~ juv. (19 mm), un cr (12,5 mm) de Java. 
(3) une ¥ ovig. (19 mm) de la Tweed River, New South Wales. 
identique au 
peut-etre meme pas different 
Annam. 
IP. 
~ 2 specimens 
chalut. parasite sur 
' 1931). 
9- ( ~ 18 mm), baie 
Pseudorhombus 
- Specimen indeterminable l' actuel de 
la systf)matique Cymolhoa. N pas sans rapports avec 
Scr-IHEDTE et RT 1 (pp. 
figs. 7-8) des Galapagos et de Panama. 
collection renferme un nombre considerable de 
je1mes de Cymothoides. II ne m'a pas paru qu'il y ait lieu d'entre--
prendre une etude complete de ces specimens qui sont. meme 
g{mf'riquement, indeterminables. J'ai cependant figure quelqves 
pour deux larves regathoadiennes. 
XXXI ; ·XXXII; XXXIV C, E; XXXV A-E ; XXXVI D) 
specimens mm), peche pela-
e au feu. A Vung-Ro, Cap Varella. n° 15 (11. II. 1 
B l 
(Pls. XXXIII; XXXIV B, D; XXXV F-I: XXXVI A·C) 
Si. ;j specimens (8-9 m fm). peche 
pela . au feu, a ung-Ro, Cap Varella, n° 15 (11. VIII. 1926). 
b) 1 specimen (9 mm), :1ppontement de Cauda. Annam. 
peche h la lumif;re, n° 20 (21. xr. 1928,22 a 24 h.). 
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nes verses 
-a) , 4 pelagique au u 
Vare1la,n° 1 (11 
b) 1 specimen, peche a la lumiere, appontement 
, 110 4 ( 1 7. I. 1928, ) . 
7 specimens, a la 
I'lle Poulo Pandj Golfe Siam, n° 6 (8. 
2 specimens, pikhe a la lumiere, mouill Cauda. 
Annam, n° 8 I. 1 a h.). 
8 specimens provenant contenus accidenteUement 
melanges tubes n°5 3, 9, 10, soit des localites : perhe a 
appontement de Cau , n° 2 (16. . 1 a h. 45) ; 
peche a la lumicre, haie Cam-Ranh. appontement Banghoi, 
no 3 (1 . 1 h.). (Sl. 506); peche ~1la lumicre, mouillage de 
Phu-Quoc, Golfe Siam, n° 9 (9. r. 1928). (St. 523); peche a 
lumiere, mouillage de Cauda, Annam, n° 11 (19. !.1928, 21 a h.). 
specimens, peche <\ la lumiere, mouillage de 
Annam, n° 11 (5. II. 1 , 21 a h.). 
St. 1 specimen, peche pelagique au feu, <) 
Varella, n° 15 (11. II. 1 
8 specimens, peche a la lumiere, appontement de Cauda, 
nO f. J a h.). 
, 1 specimen. peche a Ia lumiere, Port Dayot, 
. 1 , 20 h.). 
365, 4 specimens. peche a la lumiere, mouill 
' n ° 1 9 ( . 1 a 24 h.). 
ID}E 
1 
(Pl. XXXVII' 
1884 Cymocloce longislylis IERS. pp. 305-306. pl. II C. 
Cymodoce longisfylis H. J. ANSEN. p. 121. 
- 16 --
, figs. 
(1 cf, 3 Q 1 
ala lumiere, appontement , n° (17. 
a ) . 
plusieurs specimens (1 Q71 , 
pontement Cauda, Annam. n° 14 
nombreux specimens ( q s;2 et jL~us.). pechc a la lumiere. 
Annam, n° 17 (19. . 1 
2 specimens <;2, , A.nnam, no 18 
plusieurs specimens (1 Q' juus.). peche a 
pontement de Cauda, Annam, n° (21. . 1928, 
Sf. 1 specimen c\ 
.Anna1n, n° (13. 1 
. 1 ). 
l ., ~umwre, ap-
a h.). 
--- Singapore, Indochine, Iles de la Sonde. 
velle-Galles du Sud. 
lS BILil 
(Pls. XXXVIII-XLV) 
Dynarnenella plalura ILI, p. 
1907 Dynamenella plaiura OBILI, pp. 
et 3, fig. 11. 
pls. fig. 
3 sp(~cimens provenant des contenus acci-
dentellement melanges des tubes n°8 3. 1 soit des localites : 
peche ala lumiere. appontement de Cauda, Annam. n° 2 (16. 
1 21 a h. 45) ; - peche ?1 la lumit're. Baie de Carn-Ranh, 
appontement de Banghoi, n° 3 (16. 1928, h.) (St. 506); 
peche a la lumiere, mouillage de Phu-Qu6c, Golfe de Siam. 11° 9 
L 1 928), ( SL 523) ; peche a la lumiere, mouillage de 
Annam, n° 11 (19. . 1928, 3. h.) (1). 
( 1) Dans le meme melange de stations se trouvaient deux Sphrero-
maiides (juv.s.) indet.ermines 
- 17 
lumiere, appontement 
a h.)~ 
. - La morphologie l'extremite 
;;;te'rnale du pleon me semble entra'lner 1' 
au 1 
de . le Professeur A. GRUVEL, 
1Vl useum national 
1 
1 4. - BARNARD, Contribution to the Crustacean 
South Africa, l. Additions to the 
nn.Sou~ . 11, S 
pp.l , pls. II). 
1914 a. -BARNARD. . H. Contribution to the Crustacean 
1 
1 
of South Africa. :3. Additions to the 
- BLEEKER, P. Recherches sur 
archipelagique. II. Sur 1es 
I'Archipel Indien. 
landsch [A cia 
, 1857, no 5, pp. 
or imperfectly 
crustaces de l' 
Cymothoadiens de 
BovALLius, C 
( Bihang till 
n° 1 
Svenska - Akad . I' 
. 1-23, 
1885. - BovALLius, C. 
(Bihang till 
no 11, 1885, 
or imperfectly 
Sver1.ska Vel. 
1-32, pis. 
known Isopoda. I. 
kad. 
1783. - BRuNNICH, . Den barbugede Painpeliisk, (Coryphaena 
a pus) en nye Art, og dens Giaest, Skrukketrolden, 
(Oniscus eremiia) en Opdagelse af Dr. Konig paa Ma-
drass. Samling Selsk. Skrifi., , 1783, 
319-325). 
- 19 
-B 
Tanaidacea and 
Chilka Lake. em. 
1 .875-895, 
1 7. - CoLLINGE, E. Description of a 
of the Genus Synidoiea from 
., Calcutta, 
1 - HALE, . Review of Australian Isopods 
thoid Group. . I. . Roy. ., 
1 figs . 
1 Australian 
1880. - HALLER, G. Ueber einige neue 
., . Jahrgang, erster Band, 1880, 
375-395, pl. I 
1890. - , . J. · Cirolanidae 
pinquae lVIusei auniensis. (Kgl. 
Selsk. Skrifl., R naturv. og mathem, 
[pagine a 
l - HANSEN, . J .On the propagation, structure, and clas-
sification of the family Splw::romidae. (Quart . 
. Sc., pt. 1, 1905, pp. 69-135, pl. 7). 
1902. - LANCHESTER, .F. On the Crustacea collected during 
the << Skeat .Expedition )) to the Malay Peninsula. II. 
Anomura, Cirripedia, and Isopoda. ( Proc. Zool. Soc. 
London, 1902, . 363-381, pls. 
CELBEL, Neue Cymothoiden, (Slitzungsber. 
Nat. Kl. II, Abt. 1, 
1879, 
1 
L) (1) 
1880. - a 
regwn. 
Suctoria 
1880, pp., 
1884. - MmRs, E. J. Crustacea 
1 
1 
1931. -
Collections made in 
of 
collections from 
His to ire 
atlas pro 
a 
II, 
naturelle 
1 
NIERSTRASZ, . F. Isopoden-Sammlung 
historischen Reichsmuseum 
lijke Hislorie ie 
108, pls, I 
Crustaces 
7. - NIERSTRASZ, .F. Die Isopoden-Sammlung im Natur-
historischen Reichsmuseum zu Leiden. - II. Cymo-
thodre, Sphreromidre, Serolidre, Anthuridre, 
Asellidre, Janiridre, Munnopsidre. (Zool. 
'sRijks van Natuurlijke Hislorie le Leiden, 
Deel III, Afl. 1917, pp. 87-1 pls. II 
(1) Je cite ici c.e travail parce que le << Cymothoa Bopyrofdes '' (p. 
deLe Sueur, trouve dans un ;< Balistapode ''de la «terre de VVhit (Nouvelle 
Hollande) )) est identique a Ourozeuktes Oweni H. :MILNE EDWARDS 1840, 
parasite classique des Balisles australiens qui doit se nommer dor€max~nt 
Ou.rozeukles Bopyrofdcs (LE SuEUR 1814). 
1 
1 . F. IsopoJ.a I (Excl. Oniscoidea 
caridea) Hesultats scient. 
orientales neerlandaises de 
et Ia Princesse IAopold Belgique. 
Royal Nat. Belgique, hors serie, III, fasc. 1, 
1 1, 12 figs.) 
1 L - IERSTRASZ, . F. Die Isopoden der Sihoga-Expedltion. 
1 
III. Isopoda genuina. II. l=i'labellifera. (Siboga-Ex-
pedilie, I pp. 123-2:3:3, figs. 1 l pls . 
. ) 
, G. Diagnoses preliminaires Crustaces Decapo~ 
des et Isopodes nouveaux, recueillis . le G. 
Seurat aux iles Touamotou 
256-270.) 
- N OBILI, Hicerche sui Crostacei Polinesia, 
Decapodi, Stomatopodi. A.nisopodi e Tsopodi. 
cad. Sc. Torino, (2), I, 1907, . 351, 
II-III.) 
- OMEn-CooPER, .J. Cambridge Expedition to the Suez 
Canal, 1924, Report on the Crustacea Tanaidacea 
and Isopoda. (Trans. Zool. Soc. London, pt. 2, 1927, 
pp. 201-209.) 
1 0. - HicHAHDSON, I-I. Marine Isopods collected in the Phi-
lippines by the U. S. Fisheries Steamer Albatross 
H)07-08. (Bureau of Fisheries, Document n° 736, 1910, 
44 pp., 39 figs .. ) 
1879. - Scnr<EDTE, J. C. et. FR. MEINERT. De Cirolanis Aegas 
sim ulantibus. Commentatio 11revis. ( N aturh isl. 
Tidsskr., (3), XII, 1879, pp. 279-302, pls.) 
1879-1884. - ScHHEDTE, .J. C. et. FR. MEINERT. Symbolae ad 
.Monographiam Cymothoarum Crustaceorum Isopo-
dum Familim. (Nalurhisl. Tidsskr., (3), XII, 1879, 
. 321-414, pls. I-X I (Cym. I-VII)- III, 1881, 
pp. 1 66, pis. I-X (Cym. III-XVII) - XIII, 
1 - SPENGLEH, L. Beschreibung besondern 
welches hey den Isli:indern Oskabiorn, oder auch 
O!mskebiom, vVunschbar, vVunschkafcr heissL. (Be-
schtifl Berlin Ges. , I, 1 pp. 292-331, pls. 
VII). 
18'93. - STEBBING, T. . A history of Crustacea. Recent 
costraca. InternaL. Scient. Series 
1893, I, 446 ., 32 figs. texte, 
1 -- STEBBING. T. R. Crustacea brought by 
from the south Seas in 's Zoological Results, 
pt. Cambridge, dec. 1 pls. L 
1 '904. -- STEBBING, T. R. . Marine Crustaceans. I. 
with description of a new Genus GARDINEH, 
fauna geography of the Maldive and Laceadive 
Archipelagoes, II, pt. 3, pp. 699-721, pls. XL IX-L I. 
1 - STEBBING, T. R. . Gregarious Crustacea from Ceylon. 
(Spolia zeylanica, II, pt. 5, 29 ., 1 i1g. 
pls. 
1 - STEBBING, T. . R. Report on the Isopoda collected 
Prof. Herdmann at Ceylon in 1902. (Rcpl. Pearl 
Oysler Fisheries of lhe gulf of 1Vlanaar. Bio-
logy of Ceylon), Suppl. Rep. II, 1905, pp. 1 
pls. I-XII). 
1910. - STEBBING, T. R. R. Isopoda from the India Ocean and 
Bristish East Africa. (Trans. Soc., Zool., (2), 
pt. 1, Nov. 1910. (Rept. of the Percy Sladen Tnu;L 
Exp. to the Indian Ocean in 1905, III), pp. 83-122, pls. 
5-11). 
1910. - THIELEMANN, . Beitriige zur kentniss der Isopodenfauna 
Ostasiens. in F. Doflein, Beitrage Zur N aturgeschichte 
Ostasiens. ( Abhandl. math. -phys. Kt. K. Bayer, 
Akad. Wiss., II. Suppl. Bel., 3. Abhandl., Hll 10\:1 
pp., 87 figs. texte, 2 pls.). 

I 
Syn variegala. CoLLINGE, Indochine. 
T. Monod de!. 
2mm Planche I 
sp., maxillipede. 
-----200u. 
I 
T. 1\! onod del. 
Planche 
Synidolea variegala Collinge, extremite de la lame 
externe de la maxillule. - B. Id. - G. , extre-
mite de la lame interne. - D. Synidotea sp. du 
Cameroun, ext.rt~mite de la lame externe de la 
mandibulc. --- E. ld. -- F. Jd .. extremit6 de la 
lame interne. 
---·---
50p. 
50p. 
T. Monod del-
Planche HI 
Eurydice oriental is . J. HANSEN, uropode. 

A. Cirolana elongala H. MILNE-EDWARDS, Cepha-
l on et premier per(~ionite libre, en vue dorsale. 
B. Corallana hirsuia ScHHEDTE eL MEINERT, MaxiHes. 
T. Monod del. 
0 c 
• 0 
JJJo <:) 
c-~-~"·--~=·"'·.,1! 
l J-\_'~(J-Li' 
0 " 
0 0 
0 
0 
. ,., 0 
" 
0 
• 0 . .,., 
" 
" 
a 
' 
0 
·' 
" 
---
-
_ } 
c -· if) 0 @ ~ 
• • 
Planche V 
elongata . MILNE-EDWARDS, Extremite 
caudale du corps. - B. Uropode. 
T. !lionod del. Planche 
Cirolona elongala H. LNE-EDWARDS (de Sumatra), 
A. Antenne. -B. Uropode. (H. . HALE del. et ded.) 
lmm 
T. Monod del. Planche I 
hirsuta ScmrnDTE et MEINERT, A. 
xwle. - B. Antenne. - C. Mandibule. - D. 
Maxillules. -F. -G. Maxillipedes.- H. Extre-
mite caudale corps. 
.. , 
E ~ 
T. Monod de!. Planche I 

- --::;:;.G-------- ·-· ---- --
50r«-
'f. Monod de!. Planche 
hirsula SCHHEDTE ., 
I-IV, tous apparten:mt au cote 
et vu.s par les faces rostrale ( 
ou caudale (I, IV-V). 
\ 
T. Monod del. ' ' Planche 
ScHHED'fE MEINERT, 
- F. Pereiopode 
pleotelson. 
Mandi-
1. -G. 
T. Monod del. Planche XI 

j 
T. Monod del. Planche 
Barybrotes 
podes 
ScnHEDTE et MEINERT, 
) 
( 
\ 
\ 
\ 
T. Monod del. Planche XIII 
et 
200!J. 
1'. M.onod del. 

T. Monod del. Planche 
-E. 
du cote gauche. 
r-~~-~--~-. . . . . ,, .· 'f). ·.·J• • r>.·, .~ .. !.' ~.• ;,·· ::·· ·:, 
lOOp. 
T. Monod del. 
____ ] 
=~ 
Planche 
SCHHEDTE et .MEINERT, eo-
. - E. eopode endopodite. 
, cxopodite. 
::::--------- -----
/ 
mm 
1'. Monod del. 
.-·~ 
... ·. -'-
Planche 
"\. 
. \ 
. '\ 
I 
I ( 
·f·. ,I 
,i·. 
) 
/ 
.4 BLEEKER, d'Indochine, en vues 
dorsa!e (A) et laterale (B). 
T. Mo.noct del. 
Planche 
en vues 
T. Monod del. 
SCHHEDTE 
Condore, en vue dorsale. 
T. Monod deL a--------------llOmm Planche XX 
et 
Condore, en vue laterale. 
T. Monod del. ~------------------------------~lOmm Planche 
Anilocra leplosoma BLEEKER, 5e pleonite en vue dor-
sale (A) et later ale (B). - Anilocra 
BLEEKER, 5e pleonite en vues dorsale (C) et late:rale 
(D). 
T. Monod del. Planche XXIJ 

~~--r ( 
~ 
~ ----~ 
T. Monod del. Planche XXIII 

T. Monod del. Planche XXIV 
longicauda SCHHEDTE et MEINERT, (juv. 
no 8), 5e ph~onite en vue laterale. - B. (juv. 
n° 19 , id. -C. ld. (juv. no 19 b.), - D-D', 
Anilocra dimidiata BLEEKER, unguli des pereiopodes 
I. - E-E'. ld., unguli des pereiopodes H. - F-F', 
des pereopodes HI. 
'f. Mo:nod del, 
Planche XXV 
LANCHESTER ~ virgo 
en vue dorsale (A) et laterale (B). 
T. Monod del. Planche XXVI 
Cymollwa sp. BRuNNICH ?, 9 ovig. 
Saint-Jacques, en vue dorsale (A) et laterale (B). 
T. Monod del. Planche 
sp., ~ ovig., de la baie de Nhatrang, en vue 
(A) et dorsale (B). 
T. Monod del Planche XXVII I 
Cymothoa borbonica ScHHEDTE et MEINERT. ~ v 
(type) de (( Sainte-Marie-Galande )) ; [coiL Museum 
6-1862, CoQUEREL legit], en vue dorsale (A) 
laterale (B). 
T. Monod del. Planche XXIX 
Cymolhoa pulchra LANCHESTER, <:¥, de Poulo-Con-
dore, cephalon et somite pereial libre I. -
B. Cymothoa sp. (eremita BRUNNICH ?), du Cap 
St Jacques, -C. Cymolhoa borbonica ScmamTE, 
MEINERT. 9, id. - . Cymothoa sp., ~ de 
Nhatrang, 
T. Monod deL Planche XXX 
JEgatlwa oc. - A. Pereiopode VII. - . PUmpode IL 
- C. Uropode. 
I 
I 
T. Monod del. 
I 
I 
' 
' 
' 
·< /'~ 
lmm 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ ' 
mm 
Planche XXXI 
.!Egathoa C~t., - A-F. Pereiopodes 
mm 
T. Monod del. Planche XXX 
JEgalhoa ~· - A-E. Pereiopodes 
T. M.onod det 
A. lEgaUwa oc. plape mandibulaire. - B. JEgalhoa 
mandibule. -- C. lEgalhoa oc, mandibule. - D. 
lEgallwa ~, extremit~~ distale de la lame maxillu-
laire extern e. - E. lErwllwa oc, maxillipede. 
/ 
~/ 
/ 
/ 
T. Monod del. 
/ 
I 
I 
I 
'j 
I 
200u. 
• 
! I 
I) ) 
I l 
l ---:/ .._~ 
/ 
Planche XXXIV 
A antennule. - B. , antenne. -
maxiUule.- , maxille.-E. 
antennule.-
I a 
I 
~ / 
' c:~ I, . •, 
,.----~~~ 
T. Monod de!. Planche 
A. lEgalhoa ~' pereiopode VII. - B. Id., telson 
uropodes. - C. eopode II. - D. !Egathoa IX, 
pereiopode I. 
I 
I 
T. Mmwd del. 
1-=--------------1 1 mm 
... ___ -- - --
y 
r 
Planche XXXVI 
I 
J 
MmRs, Region eaudaie en 
vue dorsale. - B. , en vue Iaterale. 
T. Monod d l e. Planche 
Dynameno psis 
dale en vue 
(a, bourrelet 
pleona1e), 
(Nomu). - . Region cau-
lateralc. -B. , en vue sternale. 
laterale ; b, bord de Ia fosse 
500p. 
500!-1-
T. Monod del. Planche XXXVI 
(Nomu), region 
500/J-
'f. Mono Planche 
Dynamenopsis plalura (Nomu), cf, - Penis:--
B. H Collerette )) marginale bord de ]a fosse infra-
pleonale. 
_,lOOp. 
1'. Monod del. Planche XL 
Dynamerwpsis (Nomu) cf, uropode. 
T. Monod del. Planche XLI 
Dynamenopsis (Nomu), antennule. 
lOOp. 
T. Monod del. 
Planche XLII 
Dynamenopsis platura (Nomu), - Maxillule. -
B. Extremite des lames maxillaires externe et 
mediane. - D. Extremite de la lame maxillaire 
interne. - E. Maxillipede. 
T. Mono d del. 
XLIII Planche ~ 
Dynamenopsis (Nomu), . Antenne. - B. 
Labrum. - Palpe mandibulaire. - D-E. A.cics 
mandibulaires. - F. Labium. 
' 
T. Monod del. Planche XL 
Dynamenopsis platllra (NoBILl), cJ\ pleopode 
50 flo 
·- ·--
T. Monod del. Planche XLV 

IMP, 
